















Рис.1. Схема врахування соціального чинника при здійсненні вартісної 
оцінки збитків від забруднення навколишнього природного середовища 
Джерело: Складено автором на основі дослідження наукової економічної літератури та власних 
умовиводів 
 
Проведенню більш об’єктивної оцінки результативності роботи 
підприємств та установ сприятиме співставлення прибутків та економічних 
збитків. 
Таким чином, при прийнятті рішень щодо реалізації інвестиційних 
проектів доцільно враховувати в економічних показниках розмір збитку від 
забруднення навколишнього природного середовища, а також включати 
соціальний чинник – втрати через погіршення здоров’я людей чи смертельні 
випадки. 
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АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ 
ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРОПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 
Розвиток ринкових вiдносин в Українi неможливий без ефективного 
функцiонування суб’єктiв господарювання, якi є провiдною ланкою фiнансової 
системи держави. З огляду на те, що сільськогосподарська галузь має 
стратегічне значення для розвитку економіки України, забезпечуючи 
продовольчу безпеку в країні, то в умовах недофiнансування агропiдприємств 
та низького рiвня iнвестицiйних пропозицiй необхiдно визначити шляхи 
покращення iнвестицiйної привабливостi аграрного сектору для збiльшення 
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рiвня залучення iнвестицiйних ресурсiв з боку як вiтчизняних, так i iноземних 
iнвесторiв. 
Основною метою дослiдження є аналiз інтегральної методики оцiнки 
iнвестицiйної привабливостi пiдприємства на прикладi окремих пiдприємств 
агарного сектора економiки. 
Агенством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій 
було затверджено Методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 
підприємств та організацій [1], яка розроблена з метою визначення 
інтегрального  показника  інвестиційної  привабливості  підприємств  та  
організацій. 
Інтегральне значення показника інвестиційної привабливості 
розраховується за наступною формулою: 





 , (1) 
де I – інтегральне значення показника інвестиційної привабливості; 
    m – кількість груп; 
    n – кількість показників; 
    𝑅𝑖𝑗 – ранжоване значення j-го показника з i-групи; 
    𝐵′𝑖𝑗 –  загальна вагомість показника. 
В якостi об’єктiв дослiдження були обранi наступнi пiдприємства: 
Agroton Public (AGT), Astarta Holding N.V. (AST), Industrial Milk Company 
(IMC), KSG Agro (KSG) та Ovostar Union (OVO), які входять до ТОП 100 
агрохолдингів України [2], при цьому бралися до уваги лише ті, акції яких 
обертаються на світових фондових біржах, оскільки одним з найефективніших 
джерел залучення капiталу є випуск та розмiщення акцiй на фондовiй бiржi. 
Рис. 1 демонструє розрахункові значення (згідно формули 1) та динаміку 
зміни інтегрального показника за період 2009-2013 рр. по досліджуваним 
підприємствам.  
 
Рис. 1. Інтегральний показник оцінки інвестиційної привабливості 
агрохолдингів України за 2009-2013 рр. 
(розраховано автором на основі фінансової звітності аналізуємих підприємств) 
 
Як видно з рис. 1, безсумнівним лідером з точки зору рівня інвестиційної 
привабливості є агрохолдинг Astarta, значення інтегрального показника якого 
досягає значення вище 100 %, але у 2013 р. порівняно з 2014 р. спостерігається 


































впродовж усього періоду досить стабільний рівень інвестиційної привабливості 
показала компанія Ovostar, якщо не брати до уваги різке зниження показника у 
2012 р. Отже, застосувавши методику інтегрального показника оцінки 
інвестиційної привабливості для аграрних підприємств можна назвати її 
основні переваги і недоліки використання. По-перше, дана методика дозволяє 
оцінити різні аспекти господарської діяльності за допомогою обчислення 
фінансових коефіцієнтів та інтегрального показника. По-друге, ця методика 
дозволяє поєднати в одному показнику багато різних за назвою,  одиницями 
виміру,  вагомістю  та  іншими характеристиками чинників. По-третє, 
застосована методика дає змогу інвестору оцінити конкретне підприємство без 
урахування інвестиційної привабливості країни, регіону або галузі. Однак, 
окрім зазначених переваг, існують і недоліки застосування зазначеної методики 
для оцінки агропідприємств. По-перше, це пов’язано з відсутністю врахування 
чинників специфічності сільськогосподарської галузі, наприклад сезонності 
виробництва, мінливості врожаю різних сільськогосподарських культур, впливу 
мінливості природних умов, тощо. По-друге, необхідність наявності досить 
обширного масиву вхідної інформації для розрахунків. По-третє, відсутність 
врахування зовнішніх факторів впливу на діяльність підприємства.  
Тому, основою для подальших дослiджень стане розробка комплексної 
системи оцiнки iнвестицiйної привабливостi аграрного пiдприємства з 
врахуванням недолiкiв та переваг розглянутої методики та застосування 
рiзнопланових показникiв оцiнки фiнансової дiяльностi пiдприємства, яка може 
бути апробована для рiзних груп користувачiв. 
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ВПЛИВ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ НА ДИВЕРСИФІКАЦІЮ СІЛЬСЬКОЇ 
ЕКОНОМІКИ 
 
В умовах суттєвого збідніння мешканців сільських територій як однієї з 
найбільш уразливих верст населення України особливо актуалізується потреба 
у диверсифікації сільської економіки, зменшенні у структурі доходів селян 
частки надходжень від ведення особистого господарства на користь інших 
видів економічної діяльності – у т.ч. туризму.  
Оцінка впливу фінансової системи на розвиток туристичної діяльності 
як одного з перспективних напрямів диверсифікації економіки села потребує 
доведення статистично значущого зв’язку між рівнем економічного добробуту 
